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一連の先行研究の視点［Gereffi and Kaplinsky 



































１．ノート型 PC 産業の産業内分業の構図 















































































































































































































































































































































































































































を用いた Celeron M を Eee PC 用に選定した。
これはすでに製品のライフサイクルを終えつつ
あった商品であったため，安価で提供された。
他方，エイスーステックは Eee PC に，Linux
ベースの独自 OS を搭載した。マイクロソフト










発した［Shih et al. 2008, 7-8］。
⑶　市場での成功
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から発売していた Windows XP については，
2008年６月に販売を中止することを予定してい
た。
しかし，Linux 系 OS を搭載した Eee PC の成
96
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功が，マイクロソフトのこの計画を攪乱した。
Linux の搭載コストは Windows Vista の10分の
１程度であり［『週刊東洋経済』 2008］，また大量
のメモリを必要とする Windows Vista は，ネッ
トブックにはそもそも不向きであった。マイク
ロソフトにとって，ネットブックの成長ととも
に Linux 系 OS が市場に浸透することを防ぐた
めに可能なほぼ唯一の選択肢は，ネットブック






する要件を満たす「超低価格 PC（ultra-low cost 
PCs）」に対しては Windows XP の提供中止時期
を２年間延長することを発表した。Linux との
価格差を最小限に抑えるため，ネットブックへ

















































た PC メーカーのひとつであり，ノート型 PC
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なインターフェースの構築という Eee PC の製
品コンセプトの中核であり，またその製品差別
化の源泉でもあった。しかし，マイクロソフト

















































































合計 132 100 11,549 100 34,393 100 35,630 100
（出所）Kawakami（2012,	Table	1）（原データは IDC	Corp.）。
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セッサの競合ベンダーや Linux 系の OS といっ
た代替的選択肢が存在したことが考えられよう。
インテルとマイクロソフトによる市場降下に




















































































































（注１）同社の英語名称 ASUSTeK Computer 





















































































































世界３位にまで上昇した［川上 2012, 184, 表6-3］。
（注26）クアンタは2007年に「OLPC」プロジェ
クト（注15参照）の一環として極めて安価な携
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